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Değneği Dikmeden...
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Kuma uzanmıştım. Başucumdcn geçenlerden biri 
şöyle demiş:
—  Hlc yanmamışı
Sudi beyin oğiu özgür de şöyle demiş:
—  Baba, bak Kunta Kinte geliyor!
Mehmet Can, kahkahalarından birini patlattı:
Ekmekçl'ninki gün korası değil, gol karası.
Anam çocukluğumda:
—  Kömür çuvalım« diye severdi.
Kömür çuvalı kömürden daha mı karaydı?
Kahvaltıdan hemen sonra denize koşuyordu kala­
balık...
Arkadaşları Mehmet Çan'a takılıyorlardı:
—  Haydi Mehmet Çan'ı batıralım!
Can, kahkaha ile karşılık veriyordu:
— • İktidar batar, muhalafet batmaz!
İktidar batacak mıydı? Ne zaman?
Son gensorudan nasıl da kurtulmuş, batmamıştı«
Türkiye'nin, demokrasinin kurtuluşu öncelikle bu 
hükümetin işbaşından gitmesine bağlıydı oysa.
Nihat Erim'in öldürüldüğü haberinin ardından, Ke­
mal Türkler'in öldürüldüğü haberi geldi,
Ecevit hükümetini düşürene değin ölüleri sayan 
hükümetin boşı, nasıl da bırakmıştı ölüleri saymayı. 
TV'de haberleri izliyorduk. Ecevit:
—  Başbakanın devlet adamlığından zerrece nasibi 
yok., dedi.
T R T ’yl, DRT'ye (Demire! Radyo Televizyonuna) çe­
viren hükümetin başı, onu olabildiğine kullanıyordu. 
D RT’deki bazı «Naylon gazeteciler» varlıklarım buna 
mı bağlamışlardı? Yeteneksizlikle, partizanlık atbaşı 
gitmekteydi. Doğru haberciliğin yerini kasıtlı, yanlı ha­
bercilik almaktaydı D R T’de. Hükümetin başı işbaşından 
uzaklaştırıldığında, kendilerinin de silinip yok olacak­
larını İyi biliyorlardı. Hükümetin başı bir İzmir gözeti­
şine demecinde ne demişti?
—  Milliyetçiler suç işliyor dedirtemezsiniz, sözüm 
1978 yılına aittir
Oysa, bugün sıkıyönetim mahkemelennae ölüm ce­
zalarına çarptırılanların çoğu, sucu 1973'lerde işlemiş 
faşolardı. Doğan ö z 1973’de öldürülmedi mi? Cenaze 
törenine hükümetin başı da gelmedi mi? Hacı Başbuğ, 
başsağlığı telgrafı göndermedi mi? Muzaffer Yurdaku- 
ler'e?
Hükümetin başı suçluları nasıl koruduğunu ağzın­
dan böyle mİ kaçırdı?
Kemof Türkler'in öldürülmesine yandı cok kimse. 
Dondu kaldı, ölüm haberini duyan. Türkiye Maden-iş'in 
Ankara'daki toplantısına gelmişti. Görüşecektik. Olma­
dı. Aynı gün döndü İstanbul'a. Görüşemedik. Ne an­
latacaktı acaba?
Nihat Erim’in öldürülmesine de üzüldüm..
Başbakanlık görevi verildiğinde telefonla sormuş­
tum:
— - Görevi kabul ettiniz mİ?
Karşılık vermiş, takılmıştı:
—  Sen desteklersen, kabul edeceğim!
Çok geçmedi, gençler, bilim adamları gözaltına alın­
maya başladılar. Prof Uğur Alacakaptan'la, Prof. Bü­
lent Nuri Esen gözaltına alındıklarında telefonla şöyle 
demiştim:
—  Kızılay’a çıkıp nasıl gezeceksiniz?
Herşeyin kendi elinde olmadığını, bazı çevrelere 
söz geçiremediğini söylemek İstemişti.
işkenceler başlamıştı. Türkiye'deki işkenceler Av­
rupa Konseyi’nde tartışılıyordu. İşkencelerle ilgili olo- 
rak yazdığımız bir hober nedeniyle Erim, Sıkıyönetime
yazı yazmış, yakınmıştı. THA'daydım. İki arkadaş gidip 
ifade verdik. Adii Müşaviı Albay ifademizi alıyordu. 
Sordu:
—  Haberi kim yazdı?
ikimiz de haberin sorumluluğunu üstleniyorduk. 
Albay şaşırdı, şöyle dedi:
—  Türk basını gerçekten önemli yere gelmiş
Sonra, bize kahve söyleyip bir anısını anlattı:
—  1960’da Peyami Safa 27 Mayıs aleyhine bir vo- 
zt yazmıştı. O zaman İstanbul Sıkıyönetiminde Adli 
Müşavirdim. Çağırdım Peyami Safa'yi:
—  Üstad. böyle böyle bir yazınız var. bu varı 
sizin mi?
—  Hayır, benim değil! dedi. Yazısını inkâr etti. 
İmzalı yazısını gösterdim.
—  Nasıl olur, bu imza sizin değil mi?
Peyami Safa titriyordu:
—  Evet, benim! dedi. Keşke elim kırılsaydı da, bu 
yazıyı yazmasaydım.. diye ekledi.
Üc gencin osıimaiarı olayına bulaşmamak için hü­
kümetten çekildiğini duymuştum.
Keme! Türkler'in öldürülmesi gibi, Nihat Erim'in 
öldürülmesi de yanlış ve haksızdır. Cinayet işleyenler fa­
şizmin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey yapma­
dıklarını atayacaklar mı?
Haçı Başbuğ destekli, azınlık hükümetinin ülkeye 
kandan, ölümden başka bir şey getirmeyeceği artık iyi­
ce anlaşılmalı. Ülkede yansız bir yönetimi kuramamış, 
partizanlığı yaygınlaştırmış T R T ’yi ORT'ye çevirmiş bir 
yönetimden kim ne umabiiir?
Moskova Olimpiyatlarını boykot kararından tutun da, 
her türüne tüm dış ilişkiler, Amerika'nın dümen suyunda 
mı yürütülüyor? Dökülüyor mu her yer? Bir, Yahya mı 
keyfinde? Din sömürüsüyle, «Komünizm düşm anlığıyla 
ayakta durabileceğini sanıyor. Sormak geçiyor İçimden:
—  Kızılay'a çıkıp dolaşabilir misin?
Süleyman beyi de kurtarmanın yolu, o’nu İş İşten 
geçmeden bir an önce işin başından uzaklaştırmaktan 
geçer. Yüce Divan'a gider, yargılanır, cezası varsa çe­
ker. Bunda ürkecek, korkacak ne var?
T R T ’nin haberleri sunuşu nasıl da partizanca. Sıkı­
yönetim açıklamaları dışında bir sağcının cinayet işledi­
ğini, T R T ’ye dünyada söyletemezsiniz. Cinayet İşleyenin 
solcu mu, sağcı mı olduğunu öğrenebilmek için ertesi 
günü gazetelere bakmak zorundasınız. Bu, suc İşleyeni, 
istediğinde kollamak değil de ne?
Süleyman bey, muhalefetteyken arkadaşlarına şöy­
le demiş:
—  İş başına gelir gelmez ilk birinci saatte filanı gö­
revden uzaklaştıralım.
—  Neden birinci saatte? Daha sonra olmaz mı?
—-  Olmaz. O  zamana kadar bize yanaşır.
Yanaşmışlardır da. T R T ’de her dönemde İşlerini yü­
rütmüşler var.
Çocuklara geliyorum, gencecik çocuklar cezaevle­
rinde nive yatıyorlar bakalım?
Bazıları geceleri:
—  Anneciğim! Diye sayıkiıyorlarmış. öylesine kü­
çüklermiş.
Kim sorumlu bu çocuklardan? ya dışnrdokl cocuk- -
lor...,
Bırakın, çocuklar değneklerim dikmeden güzelim bir 
dünya görsünler..«
Taha Toros Arşivi
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